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1 L'opération  archéologique  réalisée  en  préalable  à  la  construction  d'un  ensemble
immobilier a permis d'effectuer une série d'observations qui permettent de préciser la
nature de l'occupation dans cette partie de la ville. Elles montrent tout d'abord une
densité  d'occupation  moins  importante  que  les  fouilles,  réalisées  lors  de
l'aménagement  de  la  place  Saint-Martin  et  les  découvertes  du  XIXe s.,  pouvaient  le
laisser supposer. Les vestiges repérés et fouillés montrent que pour la période antique,
le site n'est pas occupé, comme en témoigne l'absence d'organisation structurée. En
revanche,  la  présence  significative  du  mobilier  archéologique,  majoritairement
attribuable au IIe s. sur la totalité de l'emprise de la fouille plaide cependant en faveur
de l'existence d'un habitat à proximité immédiate. Il est très probable que l'on soit en
présence  d'un  espace  fréquenté  mais  non  occupé  en  raison  de  son  caractère
marécageux, sans doute régulièrement submergé. 
2 Dans la partie la plus proche de l'église Saint-Martin limitée par la zone marécageuse, il
a  été  mis  au  jour  une  série  de  sépultures  en  pleine  terre  et/ou en cercueils  et  en
sarcophages. Mais le faible nombre de ces sépultures, leur répartition spatiale et leur
situation montrent que l'on se trouve en limite d'extension du cimetière de l'église
Saint-Martin. Les sépultures n'ont pas livré d'éléments de datation et les sarcophages
trapézoïdaux ont été réutilisés à plusieurs reprises avant d'être partiellement détruits
par  des  murs récents.  Les  destructions opérées  par  la  construction du bâtiment au
XIXe s.  et  leur  transformation  partielle  en  locaux  à  usage  industriel  empêchent  de
comprendre  l'évolution  du  site  durant  la  période  moderne.  Il  est  cependant  très
probable qu'il ait existé dans la partie nord du site une activité de tanneurs (?) comme
le montre la présence de déchets de cuir, imparfaitement conservés, associés à de la
céramique du XVIe s. Il ne semble donc pas que la partie nord du site ait jamais reçu de
construction en raison de sa situation submersible en bordure de rivière. Ce n'est guère
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qu’à partir du début du XIXe s, avec le calibrage et l'aménagement du bras de rivière,
que les terrains ont été assainis et ainsi rendus accessibles à la construction. 
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